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（1） Moi qui vous parle, j’ai vu Napoléon une fois, à Chartres.
（Zola, E. La Terre）
（2）（Jules Verne の Le Rayon vert を読んだかと聞かれ）
Je l’ai terminé. Ah oui, je l’ai terminé, et effectivement, moi qui
n’aime pas beaucoup Jules Verne, j’ai trouvé que ce Rayon vert
était quelque chose d’assez extraordinaire.




Moi qui prends la peine de le fabriquer ! disait Pauline.
（Zola, E. La joie de vivre）
（4）（娘が母親を起こす場面）
























（5）〈名詞句＋擬似関係節〉ex.）Le facteur qui passe ! （古川 1992）
（6）〈Il y a＋名詞句＋擬似関係節〉ex.）Qu’est-ce qu’il y a ? Il y a le
chauffage qui ne marche pas. （古川 1984）
（7）〈C’est＋名詞句＋擬似関係節〉ex.）Mais j’ai quelque chose à vous
dire ... C’est papa qui a perdu sa place. （Ibid.）
（8）〈Voilà＋名詞句＋擬似関係節〉ex.）Quel malheur ! Voilà Jean qui
s’en va. （Ibid.）
（9）〈知覚構文の直接目的語の位置に現れる名詞句＋擬似関係節〉ex．）
Paul voit Marie qui pleure. （Ibid.）
（10）〈人称代名詞＋avoir＋名詞句＋擬似関係節〉ex.）Elle a les yeux qui





















古川（Ibid.）は例として（5）Le facteur qui passe ! を挙げ，「従属節化の












⑵ Prince, E. F.（1992）“the ZPG letter : subjects, definiteness, and information-
status”, S. Thompson & W. Mann（eds.）, Discourse description : diverse












（11）a. Pierre pleure． （Furukawa 1996）
b. Pierre, il pleure． （Ibid.）
c.（Il y a）Pierre qui pleure． （Ibid.）
ネイティブの会話では，（11）a．のように主語位置に名詞句を置く表現は，




さて，Furukawa（Ibid.）がここで扱っているのは « Pierre » という固有
名詞のみである。そこで本稿では，主語位置に « je » という主語人称代名詞が
置かれた場合のテーマ化および脱テーマ化の仕組みについての分析を行う。
（12）a. Je travaille.
b. Moi, je travaille.
c. * Il y a je qui travaille.
d. *Je qui travaille.
e. ? Il y a moi qui travaille.
f. Moi qui travaille !
（12）b．では，強勢形 « moi » を左方遊離しているが，これを（11）b．と同
１１３〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き









れる。A : Samedi, il y aura quelqu’un au bureau ? B : Ben oui, il y a moi














とが多い」とし，« moi » がテーマであるとは述べていない。
⑷ 朝倉（2002）は，（et）＋名詞（代名詞）＋qui の項目において Et moi qui ne me
doutais de rien.（Arland, Ordres, 329）等の例を挙げたうえで，「Le Bidois, G.














lioli（1999）等が提唱する « haut degré » という概念と，（ii）Martin
（1987）等が主張する « surprise » の概念が挙げられる。




挙げる。例えば，« Toi ici ! » という文は，« Tu es là. » のような単なる状態の確
認文（constatation d’un état）とは異なり出来事性を有しているとし，その根拠
を次のように説明する。« Même si la relation entre toi et ici est une relation
de localisation, donc statique, cette présence inattendue fait événement en soi,
comme une apparition dans le monde mental de l’énonciateur. »（Dhorne
2003）しかし，予期しなかった存在（présence inattendue）を出来事性の根拠と
してしまうと，結局は本稿の 2.1. で述べる surprise の概念を言葉を変えて説明し
ているにすぎないことになる。また，Dhorne（Ibid.）は，« Le malheureux ! »,
« Le chanceux ! » とはいえるが，« *L’heureux ! » は非文になる根拠として，mal-
heur と chance は出来事（événement）であるが，bonheur は本質的に状態
（état）であると説明する。しかし，« Quel malheur ! » « Quelle chance ! » とい









« notion graduelle » すなわちその質的なレベルが段階的に把握される概念に
関する感嘆文のみである。例えば（13）では，主語 Marie は，名詞 patience
の概念スケールのうち，質的に最も高いレベル（すなわち « haut degré »）の
patience を有しており，話し手は他にその事実を言い表す適切な表現が見つ
からない状態，つまり Culioli（Ibid.）が感嘆文の特徴として挙げる « l’in-
dicible » な状態に陥っているということである。
（14）Mais il est là ! （Martin 1987）





（contradiction）によって生じる « surprise » こそが感嘆文の特徴であると主
張する。例えば（14）では話し手の目の前に「彼」が確かにいる。しかし，
話し手は「彼」がそこにいるはずはないと信じていた。この二つの世界の間に
は矛盾が存在するということであり，この矛盾が « surprise » を生み出すとい
う考え方である。
さて，本稿の考察対象である〈強勢形＋関係節〉型感嘆文の内容は，（3）
と（4）からもわかるように，« notion graduelle » に限定されるものではな
い。また，Dhorne（2003）は「surprise の価値は，haut degré の価値をも
完全に含む。なぜなら，haut degré の価値をもつ感嘆文は常に予期しないこ
とを含むから（8）」と述べる。この Dhorne の考え方を示したものが図 1であ
────────────
⑺ 原文は « Toutes les phrases exclamatives ne sont pas liées à la gradation.（中
略）l’idée de présence ou d’absence n’est pas compatible avec la gradation. »
（Martin 1987）
⑻ 原文は « la valeur de surprise pourrait parfaitement recouvrir aussi celle de
haut degré, puisque les exclamations à valeur de haut degré impliquent tou-
jours de l’inattendu. »（Dhorne 2003）
１１６ 〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き
る。たしかに haut degré の例として Culioli
（1999）が挙げる（13）には，「通常，人に期待す





知するズレを前述のように « contradiction » ととらえているが，例えば（13）






















Vois donc ce qui me pousse ! Est-ce ennuyeux ! Moi qui voulais
sortir ! （Zola, E. La joie de vivre）
（17）（授業が休講になったと知り）
Et moi qui m’étais organisé pour prendre des cours ...





勢形が « moi » 以外をとるケースを検討する。
（18）Tu ne vas quand même pas me dire que tu n’aimes pas les films
d’horreur ! Toi qui n’en ratais pas un, avant !
（Hemmerlin, B. Maman solo : Le guide de la mère célibataire）
（19）（話し手（ナナ）に夢中であった男（ミュファ伯爵）が，現在ローズの
家にいると聞いて）
Ah ! il est avec Rose maintenant, dit-elle. Eh bien, vous savez,
Francis, je m’en fiche ! ... Voyez-vous, ce cafard ! Ça vous a pris
des habitudes, ça ne peut pas jeûner seulement huit jours ! Et lui




















（20）Ce que j’ai pu attendre dans ces cafés ... （Dhorne 2003）
（21）Qu’est-ce qu’il a bu comme cocktails.（11） （Ibid.）












⑽ （17）は映画の台詞であり，points de suspension « ... » はシナリオで確認したも
のである。
⑾ Grevisse の Le Bon Usage（14 è édition 2007）は，« ... il arrive que des au-
teurs négligent de mettre un point d’exclamation alors que la phrase est nette-
ment exclamatives. » と述べ，（21）と同じ文を例に挙げている：QU’EST-CE








の文末に points de suspension « ... » や point « . » が使用されているものに
ついても，内容的に感嘆文の特徴が認められれば感嘆文として扱うこととす















（24）Tiens ! le livre qui est tombé par terre.
（Sandfeld, cité par Furukawa 1996）
（25）天の原富士の煙の春の色の霞になびく曙の空
（山田（12），cité par 金子 2003）
１２０ 〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き





Un monsieur dans la rue qui m’a dit de vous donner ce message.
（L’argent de poche, film de François Truffaut, 1976）
（27）（下宿人の Herboux 夫人が，大きな荷物ケースを運んでいる家主に話
しかける）
Et bien, je pense que vous en avez un gros bagage ! Monsieur Her-
boux qui me gronde toujours quand j’emporte plus d’une valise ...








（28）＝（16）Moi qui voulais sortir !






facteur qui passe ! という場合などには，情意性があるといえるかもしれない。し




























Mme de Marelle entra et, stupéfaite : ―Ah ! Laurine ... Laurine qui
────────────
⒁ ここでいう前件とは〈Si P, Q〉（「P ならば Q」，「P なのに Q」）が成立する場合
における P を指し，後件は Q を指す。
１２２ 〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き




Et sa mère qui s’inquiétait parce qu’il avait oublié son imperméable !

















（32）（＝（3））Moi qui prends la peine de le fabriquer !
（33）（＝（4））Toi qui as une course ...
（34）（＝（16））Moi qui voulais sortir !
（35）（＝（17））Et moi qui m’étais organisé pour prendre des cours ...
（36）（＝（18））Toi qui n’en ratais pas un, avant !













― Oh ! madame, si l’on peut dire ! elle qui est si gentille pour vous
tous ! （Zola, E. La joie de vivre）
（39）（ある女中が男性と二人で長距離列車に乗り込む場面を目撃したとの報
告をうけた女将が）
Elle qui est si réservée ! on ne peut vraiment pas se fier aux ap-







Mais qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Je ne
suis pas méchante.（中略）Moi qui aimerais tant que tout s’ar-
range, que tout le monde soit heureux.
１２４ 〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き
（Lola, film de Jacques Demy, 1961）
（41）（A が別れ話を切り出す。別れたら B が周囲から質問攻めにあうだろ
うことを詫びると）
B : Et alors ?
A : Toi qui tiens tant à ta respectabilité.




Et quand on venait la voir, elle ne manquait pas de vous appren-
dre qu’elle avait abandonné la musique et ne pouvait maintenant
s’y remettre, pour des raisons majeures. Alors on la plaignait.
C’était dommage ! elle qui avait un si beau talent !

















（43）Dis donc ! Ton amie, elle a les yeux qui sont vraiment bleus.
（古川 1992）
もっとも，古川（Ibid.）は擬似関係節内の述語が「一時性の制約」を満た
していない例として（43）を挙げ，この場合「形容詞 vraiment bleus は，名






































Moi qui adore sa lumière, qu’est là transi d’admiration ...
（Céline, L-F. Guignol’s band II）
（45）（育てていた花が虫に食われてしまったことを嘆くブログ記事のタイト
ル）
Moi qui adore les fleurs ! （インターネット（17）
（44），（45）のイタリック部には副詞は存在しないが，« adorer »＝« aimer









⒄ http : //zonsoleil.canalblog.com/archives/2016/07/25/34121389.html
１２７〈強勢形人称代名詞＋擬似関係節〉型構文の感嘆文としての働き
あり，その認識のレベルで一次性が認められるということ，（ii）かつその
「認識のズレ」が生じていることは，« si » や « tant » といった高い程度を表
す副詞または « adorer » のような高い程度を表す語彙によって保証されてい
るということ。
（46）Un si gentil jeune homme ! （Culioli 1992）
ところで，Culioli（1992）は（46）について次の二通りの解釈が可能である
と述べている。一つ目は，« Quel dommage ! », « On ne s’y attendait pas !
», « On ne comprend pas ce qui s’est passé ! »（Ibid.）というような何か良
くないことが起こったという解釈であり，二つ目は，文脈の存在が前提とはな














Moi qui avais une faim de loup ! （作例）
（48）（テレビ番組表の中にイタリア映画を見つけて）





で用いられるケースである。二つ目は，« Et justement tu m’apportes un














― C’est qu’elle a des yeux qui vous entrent au coeur comme des
vrilles. Et ce teint pâle ! ... Moi qui adore les femmes pâles !（18）
（Flaubert, G. Madame Bovary）
（49）では，エンマを見初めたロドルフは美しいエンマの姿を思い描きなが
ら，« Et ce teint pâle ! » と呟いている。続いて « Moi qui adore les femmes
pâles ! » と発話していることから，この文は元々青白い顔をした女性が好き
────────────
⒅ « Moi, qui adore les femmes pâles ! » のように，Moi と qui の間に « , » が打た
れているものもある（La Pléiade 1951, Garnier-Flammarion 1966, Folio 2001）。
擬似関係節の場合には，基本的に古川（1992）のいうように先行詞と関係節の間






















最後に，感嘆文は疑問文の形をとるもの（例として « Qu’est-ce qu’elle est
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